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PROBLEMI U VEZI SA REPRODUKTIVNIM I SEKSUALNIM ZDRAVLJEM 
MLADIH SA OŠTEĆENJEM VIDA)* 
Branka Jablan, Ksenija Stanimirov, Dunja Stekić 
Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd Beograd 
Znanje o reproduktivnom i seksualnom zdravlju, kontracepciji, polno 
prenosivim bolestima i rizicima važni su za korišćenje zdravstvenih usluga i drugih oblika 
podrške koji su posebno potrebni mladima kako bi se zaštitili od polno prenosivih bolesti 
i sačuvali zdravlje. Rezultati brojnih studija ukazuju da se osobe sa oštećenjem vida 
susreću sa mnogobrojnim barijerama i često komplikovanim pristupom zdravstvenoj 
zaštiti i akcijama usmerenim na očuvanje reproduktivnog i seksualnog zdravlja. 
Kako bi se celovito i sistematski razvijala svest o potrebi čuvanja i unapređenja 
reproduktivnog i seksualnog zdravlja, potrebno je obezbediti kontinuirane zdravstveno 
obrazovne programe i informacije iz tačnih izvora. Multisektorski pristup je izuzetno 
važan za korišćenje usluga reproduktivnog i seksualnog zdravlja i moguće ga je postići 
edukacijama svih pružalaca usluga u sistemu: zdravstvenih radnika, stručnih radnika u 
socijalnoj zaštiti, prosvetnih radnika, organizacija saveza slepih i slabovidih.  
Cilj rada je opisati probleme u vezi sa reproduktivnim i seksualnim zdravljem 
mladih osoba sa oštećenjem vida. 
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)* NAPOMENA: Rad je realizovan u okviru projekata “Kreiranje Protokola za procenu 
edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih 
obrazovnih programa” (br. 179025) i “Socijalna participacija osoba sa intelektualnom 
ometenošću“ (br. 179017), čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog 
razvoja RS, 2011-2020 
